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FICHE. SIGN E T I  UE' -
- Rôle d'Anopheles cin,ctus pulcheriae n. s .  s p .  dans l'épidé- 
miologie des affections à protozoaires, de petits mammifères 
sauvages, près de Brazzaville (Congo) .  
. .  , . ' .  . .  . .:. 
La d6couverte de deux nouvelles soÜs-espèces de Plasmodium c h e z  
. . .  
le r a t  arboricole Thamnomys rutilans, . .  a u  Congo,  
. .  . . .  : . ~ .  
h été le point de 
. %  ' . :  
dépar . . t  de. recherches sur .le vecteur e t  l'Gpid&,iologie de ltaffec- 
tion. Les auteurs évoquent les techniques utilisées et résument ce . .  . .  
qu'ils ont appris de la biologie et de l*'écologie de 
pulcheriae qui apparaît aussi comme le vecteur de Trypanosoma p e r a -  
dietici parasite des Galagos de la région. Suit la description d'A, 
cinctus 
c .  pulcheraie. - - 
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p l a s m o d i u m s ,  b e z g h k i  k i l l i c k i  et L P. v i n c k e i  l e n t u l h ,  pa- 
r a s i t e t i t  l e  r a t  a r b o r i c o l ' e  ThamnomyS r u t i l a n s _  d a n s  la r é g i o n  d e  
B r a d i t a b i l l e .  L a  r e c h e r c h e  d e s  v e c t e u r s  p o s s i b l e s  a ameni2 l a  décou-  
ver te , ,  c h e z  up A n o p h è l e  p r o c h e  d e  - A .  c i n ' c t u s  N. et. C I ,  d e  s p o r o z o l ' -  
t'es r a p p o r t é s  â - -  P. v .  l en tum. .  D e  n o n l b r e u s e s  f e m e l l e s  g o r g é e s  o u  g r a -  
v i d e s  d ' A ,  L c í n c , t Q s  s. s p ,  h 6 t J e r g e n t  é g a l e m e n t  d e s  f l a g e l l 6 s  i d e n t i -  
fi8S comme tk ,ypanosoma p e , i q d , l c t i c i  p a r a s i t e  c o u r a n t  d e s  Galagos d e  
l a  r é g i o n ;  
Des c a r a c t ê r e s  c o n s t a n t s  dans l ' o r n e m e n t a t i o n  a l a i r e  d e  l ' i m a g o  
e t  l a  c h e t o t a x i e  d e  l a  l a r v e  ont amené l e s  a u t e u r s  2 c o n s i d é r e r  
l ' a n o p h è l e  comae une s o u s - e s p s c e  d i s t i n c t e  : - A. c i t l c , t u s  p u l c h e r i a e  
d o n t  i l s  é t u d i e n t  l a  b i o l o g i e  e t  l e  r ô l e  v e c t e u r .  
S UMKARY 
Two m a l a r i a  p a r a s i t e s ,  P. b e r g h e i  l c i l l i c k i  a n d  - P. v i n c k e i  l e n t u m ,  
L -_111_. 
l i v e  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  a r b o r e a l  r a t  Thamnomys r u t i l a n s  i n  t h e  
B r a z ' z a v i l l e  c o u n t r y ;  The i n v e s t i g a t i o n  o f  p o s s i b l e  v e c t o r s  h a s  l e d  
the d i s c o v e r y ,  a t  a n o p h e l i n e  m o s q u i t o  n e a r  - A .  -11 c i n c t u s  N. and  C., of  
s p o r o z o ï t e s  r e p o r t e d  t o  - d  P .  v .  l e n t u m .  Severa l  e n g o r g e d  o r  i n  the g r a -  
v i d e  s t a t e  f e m a l e s  o f  - A .  c i n c t ù s  s .  s p .  l odge  e q u a l l y  f l a g e l f a t e s  
i d e n t i f i e d  Trypanosoma  p e r o d i c t i c i  c u r r e n t  p a r a s i t e  o f  Bush b a b i e s  
o f  t h e  c o u n t r y .  
C o n s t a n t  f e a t u r e s  in t h e  w i n g  m a r k i n g s  o f  t h e  imago and  t h e  c h a e -  
t o t a x y  o f  t h e  l a r v a  h a v e  l a d  t h e  a u t h o r s  to c o n s i d e r  t h e  A n o p h e l e s  
l i k e  a d i s t i n c t  s u b - s p e c i e s  - A .  c i n c t u s  p u f c h e r i a e  t h e  b i o l o g y  a n d  t h e  
p a r t  v e c t o r  of w i c k  t h e y  study, 
- 2 -  
Au Congo,à une vingtaine de kilomètres 2 l'Ouest de Brazza- 
ville, l a  galerie forestière de Nganga-Lingo10 o ù  n o u s  avons pris 
les Thamnomys "paludéens", recouvrait en 1966 les deux rives du 
ruisseau LOUA, petit affluent de la rive droite du D j o u é .  Cette zone 
constituait encore, il y a une quinzaine d'années, une réserve f o -  
restière, Aujourd'hui la régression des massifs baisés est ext$&e- 
ment rapide et i l s  auront entièrement disparu d'ici deux o u  trois 
.- 
ans devant l'extension des plantations de manioc. 
La photographie aérienne (fig.1) montre l'aspect que présen- 
t,ait la galerie forestière en 1965. Lorsque nous en avons entrepris 
l'étude, l'année suivante, elle mesurait encorc une vingtaine de mè- 
tres de largeur s u r  la rive gauche d u  ruisseau. Sur la rive droite, 
elle occupait densément la bande de terrain comprise entre la LOUA 
et la piste et couvrait, au-delà de celle-ci, les pentes raides de 
la colline jusqu'au plateau somital. 
\ 
Cette forst est du type "Futaie claire" 05 de grands arbres 
clairsemés dominent un sous-étage a s s e z  dense d'arbres élancés et 
branchus supportant d e s  lianes. 
Les Thamnomys sont strictement nocturnes. I l s  s'abritent le 
jour dans des nids sphériques suspendus dans les fines branches des 
arbres. La plupart de ceux que nous avons vus étaient situés entre 
2 mètres 5 0  et 5 mstres de hauteur mais s'il y en a au-delà il est 
évident que l e s  chances de l e s  repérer, au milieu,des feuilles et 
des branches, sont trss faibles. 
Les nids sont constitués de brins d'herbe sèche  entremêlgs et 
de feuilles. Nous les avons vus, pour la plupart, entcurés d'une ma- - '  
nière lâche de feuilles ssches dont l'ensemble forme une masse de 
2 0  2 25 centimètres de diamètre. De tels nids sont difficiles 2 dis- 
tinguer des amas de feuilles sèches qui se rassemblent s o u v e n t  dans 
les entrelaces d e  brindilles et de lianes. Nous avons observé des , 
nids a u s s i  bien p r è s  d e s  bords du ruisseau que sur les pentes de la 
colline. 
Thamnomys rutilans partage s o n  biotope avec un autre petit 
mammifère qui occupe presque la même niche écologique. Le Prosimieri 
Galagoïdes demidovii, en e f f e t , ,  est très abondant dans la galerie et 
nous le capturons souvent dans les nasses tendues iì l'intention d e s  
i 
T3z.nnogys . '  S t r i c t e m e n t  ~ l o c t c r r , e  et arboricole, il e s t  i n s e c t i v o r z  ,-.- - 
TABLEAU I --- 
i '  
- .  
, .._.. 
C a p t u r e s  de T. r u t i l a n s  à N g a n g a - L i n g o l o  
( p é y i o d e  d e  1 9 6 6  5 1 9 7 0 )  \ 
m a i s .  c o ~ s o m m 2  6gaIemcn.t: d e s  f r u i t s ,  , ---.-_. Thamhoxlys - <-e s o n  côté e s t  fxu.gi.-- 
vor& m e i s  mange trss v o l o r ? t i e r s  I c s  i n s e c : e s .  G a l a g o ? d e s '  J e m i d o v i i  - .  ---- -_ 
. .  'Février ; 6,OO 1 , 2 5  * '20,233 . :  
I .  ' I i:  :Mars . l I . , O O  1 ,25  : 1 1 , 3 6  : ' . .  . , . .  
- 
. .  
: n .  
. , . :: 
. .  
. . .  . 
~ . . . .  
. 
I , .  . *  
. .. 
: b r a n c h e s  s o i i v e n t  e n  g r o u p e  d e  2 0.u p l u s i e u r s  i n d i v i i ! u s .  
Les  c e p t u r e s  d e  -.- ïh?.:nDomys o n t  Sté p o u r s u i v i e s  d e  f a c o h  z i s s e z  
r i 5 g u I i S r e 2  d e  1 9 6 6  2 1 9 7 0 .  Mou& ev3ns g r o u p é  d a n s  l e  t z b l c a u  I lc? 
r é p a r t i t i o n  m e n s u e l l e  moyenne d e s  c a p t u r e s  e t  celle d e s  1:ombrcs me?- 
s u e l s  moyens d i i n d i v i d u s  t r o u v é s  p o r t e u r s  d e  p l a s m o d i u m  2 l ' e z a m s n  
, m i c r o s c o p i q u e .  L a  t r . o i s j - è n e  c o l o n n e  d o n n e ,  ?i t . i t r e  i n c i l c a t i - f  , 
t a u x  d ' i n f e c t i o n  c o r r e s p o n d a n t s  mais l e s  d i f f é r e n c e s ,  en r a i s o n  6 e s  
p e t i t s  nombres  t r a i t ' é s ,  n e  s o n t  p a s  significatives, 
l e s  
: J u i n  1 5 , 5 0  2,25 : 14. ,51  : 
8 : 
I - . ' i  : J u i l l e t  : l S , 5 O  7 , 5 7  : 
1 A v r i l  1 9 , o o  2 , 7 5  1 1.4 , 4 7 
:Mai 9,OO. 3 , 5 0  : 38,88 : 
* .  
: A & %  9 , 5 @  
: S e p  t e m b r e :  1 9 , 2 5  
' O c t o b r e  1C),@Q 
:ì?ovembïe : 1 2 , G O  
F --_ -PA -- 
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apparu rapidement qu'ici, comme au Katanga et en RCA 
(2), nous avions affaire 2 deux espèces distinctes parasitant le 
même.hÔte et appartenant l'une au groupe berghei, l'autre au groupe 
vinckei. Des études ultérieures ont permis de les décrire comme sous- 
espèces distinctes : - P. berghei killicki (3) et - P. vinckei lentum ( 4 )  
.-  .- . 
. . I  
. .  
i 
l 
\ i  
et d'obtenir expérimentalement leur cycle. Contrairement 2 ce qui 
était observé au Katanga ou en R C A  o 3  les infections 5 Plasmodiums 
du groupe berghei Gtaient les plus fréquentes, dans notre région une 
seule souche de P .  b. killicki fut isolée pour 10 de P ,  v. lentum. - -  - -  
, . -  
t > s  Ehiffres donnés dans le tableau I concernent les infec- 
tions 2,Plasmodium sans distinction d'espèce laqudle ne peut être 
faite que par passage sur souris. En l'occurrence, basées sur le 
seul examen du sang de 525 Thamilomys, nos observation's mettaient en 
évidence 87 porteurs d e  Plasnodiums soit 16,5 2 .  
Nous avons observé, au cours cles années, une chute continue et 
rapide des taux d'infection des rats, parallèle à la dégradation du 
biotope. C'est ainsi que nous avons eu successivement : 
- en 1966 un taux d'infection de 38,59 X 
- en 1967 un taux d'infection de 21,60 % 
- en 1968 un taux d'infection d e  21,05 X 
- en 196-9 un taux d'infection de 0 8 , 3 3  Z3 
- en 1970 un taux d'infection de 07,84 Z, 
- en 1971 un taux d'infection de 0 4 , 1 6  % 
Nous 2vons rapproché, dans un graphique (€ig.9), les courbes 
des fréquences mensuelles des captures et des taux d'infection cor- 
respondants, d e  celles des températures moyennes mensuelles et des 
précipitations. , -  
On observe un maximum d'infections en mai au moment o 3  les 
précipitations commencent 2 diminuer. Cela correspond 2 l'Gpoque oÙ 
le courant du ruisseau LOUA s e  stabilise puis d6croit lentement per- 
mettant à une proportion p l u s  importante de larves d'Anophèles 
d ' e f fe c tu e r s ozi d é  v e 1 op p emen t c omp 1 e t . 
Au minimum absolu des courbes d e  température et de précipitation, 
correspond un minimum de la courbe des taux d'infections de Thamnomys 
( 2 ) -  GARMKAM (P.C.C.) , LANDAU (I.), K I L L I C K - K E B D R I C K  (X.) et ADAM 
( 3 ) -  LANDAU (I.), HICHEL (J.C.) et ADAM ( J . P . ) ,  1968. 
(J.P.), 1967. 
( 4 ) -  LANDAU (I.), MrCHEL (J.C.), ADA14 (J.P.) and BOULARD ( Y . ) ,  1 9 6 9 .  
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- - A n o p h e l e s  - sp: 
L e s  d i s s e c t i o n s  G t a i e n t  f a i t e s  l e  m a t i n  s u i v a n t  l a  c a p t u r e . E l l e s  
1 Q ( r a p p o r t é e  à r u a r i n u s )  
o n t  d o n r 6  Les r é s u l t a t s  g r o u p g s  d a n s  l e  t a b l e a u  c i - d e s s o u s  : 
I 
TABLEAU II 
G í  E S  e c  t i o n s  d e s  R n o p k S l e  s '  
. ( c a ~ ~ t u r e s  r r o c t u r n e s  s u r  a p p a t  h u m a i n )  
i 
I- 
-- 
: E~orr,Sze r l e  : Glandes : 
: d i a s e c t i o n s t p o s i t i v e s :  
' X s F z c e  CZ. cíJp.uac 
' i  
i 
. .  
~ _ _ _  
.- 
... 6 - 
S e u l  - LI. m o u c h e t i  a G?é t rouv i5  P o r t e C r  d e  s p o r o z o ? . t e s ,  
d ' i n f e c t i o n  d e  l ' e s p è c e  é t a n t  s e  0 , 5 6  2 .  L e s  . s p o r o z o ? r e s ,  d e  l l p  
d e  l o n g u e u r  moyenne ,  o n t  a t t r i b u z s  5 P .  f a l c i p a r u m .  
l e  t a u x  
- ----- 
b)  A b r i s  a r t i f i c i e l s  
- .  -: I 
I 
Nous a v o n s  m i s  cn p l a c c ,  d a n s  l a  g a l e r l e ,  d e u s  f û t s  à essence  " i  
c o u c h é s  2 l ' h o r i z o n t a l  e t  r e c o u v e % t s  d e  t e r r e  ( t y p e  " a b r i s  G I L L I E S " .  
1 f a c e  l a t é r a l e  f e r m é e  p i l r  u: ri?Lci-u n g n c g c a n t  u n  e s p a c e  d e  h a u t e u r  
r é g l a b l e  ( 3  c e n t i m s t r c s  en g G i ? E r p j - ) .  Ces n? . sscs  p o u v a i e n t  Stre a p p z -  
t é e s  avec  u n  g r o u p e  d e  8 Th i .~? i i l 01n-7~ .  !:Iles n e  nol is  o n t  r a p p o r t é  q u e  
q u e l q u e s  U r a n o ~ a e r & .  A d c u s  ~ s p c i s e s _  en- f in  ~ G U S  a v o n s  g r o u p é  a u  
-i 
i' -- 
' i  
Ces f û t s  o n t  é t g  m a l h e u r e u s e m e n t  ~ 0 1 6 s  d a n s  l e s  48 h e u r e s .  Ils n o u s  
a v a i e n t  p r o c u r é  u n  mâle d e  - A .  m o u c h e t i .  
Devant l ' i m p o s s i b i l i t é  d ' u t i l i s e r  c e  t y p e  d ' a b r i ,  n o u s  a v o n s  
f a i t  c r e u s e r  d i x  p u i t s  " M U I R ~ ~ E ~ D - T H O ~ ~ S O N "  r s p a r t i s  l e  l o n g  d u  
r u i s s e a u  ; l a  p e n t e  d e  l a  c o l l i n e  a u - d e l à  d e  l a  p i s t e  é t a n t  t r o p  
a b r u p t e  p o u r  p e r m e t t r e  d ' y  c r e u s e r  d e s  p u i t s .  Aucun a n o p h è l e  n ' a  
j ama i s  é t é  p r i s  ¿ a n s  c e s  g î t e s  a r t i f i c i e l s  a l o r s  q u e  d e s  P h l é b o t o m e s  
s ' y  t r o u v a i e n t  a s s e z  r S g u l i è r e n e n t .  
I f  c > _ A . r E e s _ t e c ~ n l s u e n - ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
HOUS a v o n s  e s s a y é  a u s s i  les p i G g e s  a c t i f s  ou  p a s s i f s .  C ' e s t  
a i n s i  q u e  des  p i è g e s  C D C  "P!inia:ure Z i g l i t  T r a p "  o n t  G t 6  d i s p o s é s  
d a n s  l a  g a l e r i e  s s n s  r 6 s u l t a t .  Il en  r? 6té d e  mGme p o u r  d e s  n a s s e s  
en t u l l e  r e n f e r m a n t  des - Thamnomys en c a g e .  L e s  premières e m p l o y é e s  
. [ r e v ê t a i e n t  l a  f o r m e  d ' u n  c y l i n d ï e  d-e 2 0  c e n t i m è t r e s  d e  d i a m è t r e  e t  
+ I  
v i  - i  
- 1  
,a 
3 0  c e n t i m è t r e s  d e  h a u t e u r ,  I C  Tond. étant s G p s r 5  d e s  b o r d s  d u  c y l i n -  
d r e  p a r  un e s p a c e  a h n u l a i r e  d ' a n v i r o n  I centirnstre 5 .  Une c a g e  de 
15 x 15 x 15  c e n t i m è t r e s  renfermant 2. -.__I- T$c?mnomys y é t a i t  p l a c é e .  D e  
t e l l e s  n a s s e s  f u r e n t  dispc3sGe.s ¿e 5 i z Z t r e s  en  5 mè t re s  e n t r e  l a  c i m e  
( 3 0  mètres e n v i r o n )  d ' u n  airbre et 7.e sol gr^ace à un c^able. d e  n y l o n  
t 
! I 
i 
p a s s a n t  s u r ' u n e  p o u l i e .  C'nc??-ie 6eG.z E e u r e S  on. c o n t r Ô l a i t  c h a q u e  
n a s s e  q u Z : - é t a i t  e n s u i t e  remise 2 2  p l a c e ,  A L I C U ~ Z  a n o p h è l e  n ' a  étG 
p r i s  a i n s i .  
. . C  . .  A f i n  d ' a u g m e n t e r  1 a . z t r a c t i v i t e  d u  d i s p o s i t i f  .1 nous  a v o n s  . m i s  
e n  o e u v r e  d e s  nasses c 8 . r r é . r ~  d e  .'.O :i 40  s 40 c e n t i p . è t r e s  c o i n p o r t a n t  
6 
quelques Praonys et quelques Galagoïdes demidovii en un t a s  paral- 
1GlipipEdique recouvert d'une moustiquaire à b o r d s  relevés sur une 
dizaine de centimètres : un seul Anopheles p a l u d i s  fut capturé sur 
la paroi ext6rieure de la moustiquai,re. 
Le5 cavit6s creusGes par l'eau sous les rebords des berges du 
ruisseau, le dessous des mottes soulev5es par les racines d e s  ar- 
bres renversés par les tornades, l'entrelac des racines, le dessous 
des  troncs tombés à tePre, les trous dans lcs arbres, les terriers, 
etc, ont 6té explorés de jour 2 de nombreuses reprises. Les rgsul- 
t a t s  ont Gté d6cevants s e  traduisant par la récolte de : 
- 13 Anopheles paludis femelles 
- 3 Anopheles paludis mâles 
- 2 Anopheles moucheti feaelles 
- 1 Anopheles gambiae mâle. 
--
i . L'examen de la surface des grandes toiles coltlectives d'arai- 
gnGes ,  qui garnissent les buissons de zones proches J e  la LOUA, n'a 
p o s  permis d e  prendre un seul Anophèle. On sait qu'un tel support 
est le gîte de repos classique d e s  A .  concolor dans les galeries f o -  
restiêres du Katanga ( 5 ) . *  
- 
En revenche, la recherche sur la vEgétation basse nous a prc- 
curé d ' a s s e z  nombreux anophèles rapportés, en première anelyse, 2 
l'espèce cinctus N. et C .  
Entre le 3 0  octobre 1967 et l e  8 janvier 1968, nous avons 
capturé ainsi et disséqué 414 femelles de A. cinctus s .  s p .  trouvznt 
chez une seule d'entre elles une infection, d'ailleurs discrète, d e s  
glanees salivaires, soit un taux d'environ 0 , 2 4  % .  
- 
Les sporozoïtes, examinés le 3 novembre 1967, mesuraient en 
moyenne 2 1 p  2 l'état frais. Leur très grande taille les rattache 
nettement 5 Plasmodium vinckei lentum. Nous pensons que A .  cinctus 
s .  SP. est: également le vecteur de P .  b. killicki, espèce associée 2 
l a  PrécGdente c h e z  les Thamnomys de Nganga-Lingolo. 
- 
- -  
Dans l'estomac de nombreuses femelles, plus ou moins rgcenmerrt 
gorgGes, n o u s  avons observ6 la pr6sence d e  trypanosomes parfois trSs 
abon2ants. 
l i  
présentg quelques variations au cours d e  l'année 1971 colillile l e  non- 
tre le tableau suivant : 
- 8.- 
C'est ainsi que sur deux cent trente-cinq femelles v u . - ~ s ~ . e ~ ~ ~ ~ l ~ 7 0 ,  
soixante-cinq renfermaient des trypancsomes dans leur tube digestif, 
soir un tAux d'infection de 28 % environ. 
Un petit lot de six repas sanguins prélevgs s u r  des A .  cinct~s 
S. sp. a étê testé par le Professeur BOREHAM. Deux des repas avalent 
&té pris sur primates autres que l'homme et un s u r  mammifère autre 
que primate. Les trois autres n'ont pas réagi aux antisgrums e r ip lo -  
YGS. La région ne renfermant plus aucun singe, les seuls primares 
- -- $ I 
1 
d 
présents sont l e s  galagos (Galagoïdes demidovii). Nous avons c o n s t a -  
té que tous les galagos adultes capturés dans la région sont para- l i  
i 
I 
f 
( 5 ) -  REICEENOW ( E . ) ,  1 9 1 7 .  I 
f (7)- BRAY ( R . , ) ,  1 9 6 4 ,  / I  
I : j (8)- FREZIL ( J . L . )  e t  BUAM (J.P.), 1 9 7 1 .  
-.---* 74 
' i 4  
I 
-7 1 * 7 - p ? - q - . n . * - m ~ T  -r-,"------= ------ 
I .  * 
I 
'._,h- 3-#-p ~----.---..-- 
1 
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Quoiqu'il en soit, la présence du trypanosome chez un nombre 
élevé de femelles d'A. - -- cinctus S. s p , ,  comme le résultat des tests 
de précipitine, indiquent que l'espèce se  nourrit volontiers sur 
les galagos et l'importance de cette orientation a sans doute augmen- 
té au cours du dernier lustre. En effet, d e p u i s  quelques années, la 
mozification progressive du biotope a complètement changé les don- . 
n6es épidémiologiques. Les --- Thamnomys sont maintenant beaucoup moins 
nombreux qu'autrefois et, en 1971, sur vingt-quatre spécimens captu- 
rés et contrôlés, un seu1'6tait infect6 par Plasmodium. La popula- 
tion des Galagos, au contraire, reste nombreuse et des Trypanosomes 
sont présents chez  tous les adultes. 
Cet 6tat de fait semble avoir amené une plus grande exploita- 
tion des Galagos par les - A .  cinctus ce qui pourrait expliquer en 
partie l a  qü~.;i* disparition des plasmodiums chez les Thamnomys, 
11 en est d'ailleurs de même c h e z  les A .  cinctus où la dissection de 
plusieurs centaines de femelles, en 1971, n'a permis de trouver ni 
occyste, ni sporozoïte. 
- 
De l'Anophèle, cependant, les populaticns s e  sont maintenues 
2 un niveau comparable 2 celui des années 1966-1967. Les captures 
s e  font toujours dans la m%me z o n e ,  clans les cinquante premiers mè- 
tres de la galerie forestigre, =ais celle-ci, e s 2  maintenant rgduite 
à un talus boisé occupant, sur une dizaine d e  mZ.tres de profondeur, 
un dgnivelé d e  5 mètres environ, La bande d e  terrain située entre 
la piste et le rivière e s t  enci2rement déboisée et plantée e n  ma- 
nioc. L e s  gîtes à larves de d. cinctus sont les bords d e  la rivière 
LOUA dans lec zones suffisamment cnsoleillées (2 peu près partout 
dgsormais). On les y trbuve e n  c o m p a g E i e  de l a r v e s  d'A, paludis, A .  
coustani coustani, A .  moucheti, A .  funestus. La densité des larves 
d'A. cinctus e s t  toujours f a i b l e  dans les Y I ~ C Q ~ ~ ~ S  mais cela e s t  d e  
surtout au comportement de ces l a m e s  qui s e  ~ ~ ' h l e n t  é roitement aux 
tiges immergées où la tensior! superficielle les maintient : attitude 
qui diminue très fortemect 1'efficPcitG cles ' ' c ~ u p s  de louche". 
- 
- - 
- - 
- 
Les adultes des deux sexes  s o n t  capturés sur leS.troncs d'arbre 
I 
I 
! 
d ' a s s e z  fort calibre ( p l u s  de 20 centinêtres cie diamètre). En 1971 
nous  avons poursuivi cos csptures avec  le5 rEsultats suivants : 
... 
i 
! 
I 
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t 
* :Nombre :Nombre d e  : Mgies : F c i 3 e l l e s  :Total:Fenelles : 
c 
- 
:e 
, 
:* r Mois : d e  :captureurs:capturés: cz2;turéP-s : :capturées: 
TABLEAU IV -- 
Captures de -- A .  cinctus en 1,971 
I d  .---------.-------.----------.------- 
:Janvier : 13 : 1 : 4 5  
:Février : 6 : 1 : 23 
:Mars : 17 : 1 : 98 
:Avril : 14 : 1 : 31 
:Mai : 13 : 1 : 3 1  
:Juin : 1 2  : 1 : 35 
:Juillet : 23 : 1 : 132 
:Août  : 23 : 1 : 105 
:Septembre: 2 6  : 1 : 1 3 7  
:Octobre : 18 : 1 : 1 2 6  
:Novembre : 15 : 1 : 106 I :Décembre : 1 4  : 1 9 7  
26 : O : 3 : 2 9  : 2 , 2 6  : 
: 3 :  1 :  O : 9 :  1 ,50  : 
: 25 : 3 : 3 : 31 : 1,82 : 
: 13 : 2 : 3 : 2 3  : 1 , 6 4  : 
: ?,i : 1 : 2 : 27  : 2,07  : 
: 5 t  : 3.8 : 7 : 83 : 3 , 6 0  : 
: 4 !  : 9 : 2 : 6 0  : 2,60 : 
: 9L : 4 : 8 : 106 : 4 , 0 7  : 
1 : 110 : 6,11 : 
noi. examinde-s : 6 9  : 4 , 6 0  : 
: 2 ’  : 4 : .  5 : 3 6  : 3,oo : 
1 : 4 7  : 3 , 3 5  : 
Pour un assez g r a n d  nombre d e  specimens nons avons mesuré, au 
4 
moment d e  la capture, la ha1.1tev.r ~ L I  ~ o l n t ,  de r e p o s  au-dessus d u  s o l .  I I 
L e s  femelles s e  tiennent en moyenne P 4 3 , 2  cm ( m a x i m u m  observé : 1 4 5  
centimètres, minimum : 4 centimstres) tendis que lcs mâles sont p o -  
s é s  2 une hauteur moyenne d e  55,O ( m a x i x u r n  : 170 centimstres, mini-. ! 
i 
mum : 2 centimètres), les d5ffgrences d e s  moyennes mensuclies ne 6e 
reliant pas d e  façon évidente a u x  v a r i a t i z n s  des facteurs climati- 
ques. 
TA-BLEAU V - - 
i 
! 
p-d---%.--- ' ''   .A 
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L ' é t u d e  d e  l a  c o m p o s i t i o c  d e  12. p o p ~ l a : : i c n  a n o T h Z l i e n o e  a é t é  
p o u r s u i v i e  d e  f a ç o n  r 6 g u l j . S r e  bien ~ _ i l ' e ~  "*' I . t v r i e r  ( T o i r  tzeb leau  IT) 
l e s  o b s e r v a t i o n s  n ' a i e n t  p s ï t é  qu2 5il-y s i x  f ~ c ~ e ~ . l ~ ? s .  Su?: l ' e n s e 3 b l . e  
d e  l ' a n n é e  1 9 7 1  n o u s  a v o n s  c a p t u r é  ~ . : - l . l e  c i n q  cL!;it q u c t z e - v i n g t - r e p t  
- A .  c i n c t u s  s .  s p  d o n t  n e u f  cen: c j -vquec re - sc? t  rc.?lcs e t  s i x  cent-  
t r e n t e  f e m e l l e s  s o i t  un  sex r a t i o  d e  0,55. &-.;::e r i x i  e t - Z é c e n ï b r e  d e  
l a  m ê m e  annGe,  l a  d i s s e c t i o n  d e  q u á t y n  c e n t  q a û t r e - v i n g t - s e p t  f e -  
m e l l e s  m o n t r a i t  q u e  q u a t r e  c e n t  v i n ~ ~ ~ _ - ~ d ~ l i ~ i i  ' c ~ : r c  e l l e s  é t a i c n t  z 
j e u n  ( 8 6 , 6  X ) ,  q u a r a n t e - d e u x  g o r g g e s  ( 3 ? 6  X )  e t  v i n g t - t r o i s  g r a v i d e s  
( 4 , 7  W). L e s  s p e r n a t h è q u e s  d e  ? r a i e  c e n 2 - h u i t  de  c e s  f c m e l l e s  a y e n t  
été e x a m i n é e s  n o u s  a v o n s  c o n s t a t é  que  c c n t  qcza t re  a i - n g t - s e p t  é t a i e n t  
v i e r g e s  s o i t  l'énorme p r o p o r t i o n  de 60,7 % .  
- -- -- 
C e c i  s e m b l e  i n d i q u e r  q u e  l e s  femel.1s.s ^zgSes se  t i e n n e E t  d a c s  
un b i o t o p e  d i f f 6 r e n t  d e  c e l u i  oÙ i o u s  faisions l e s  c a p t u r e s  e t  n o u s  
a v o n s  p e n s 6  a u x  m a t é r i a u x  q u i  formezt 1 2 s  n l d r  c i a m e s  d e s  Tharnoomys. 
C e t t e  d i f f i c i l e  r e c h e r c h c  a Zté f a i t e  dans t r o i s  n i d s  au Congo e t  
d o n t  s e p t  e n  F-CA mais  s a n s  amener  l a  c a p t u r c  d 'va s e u l  c inopl iè le .  
-- 
La p r o p o r t i o n  d e  fenel1r.s 2 j e u n  esc--e,ll-e a u s s i  a n o r n a l e m e n t  
é l e v é e .  E l l e  s ' e x p l i q u e  p e u t z z c r c e n  p a z t i p .  pal:  l c s  p r é l G v e m e n t s  q u e  
l e s  G a l a g o s  d o i v e n t  f . \ i r e ,  d e  ; 'acon pr t5f6rcn+<.c!  l e ,  s u s  l e s  f e m e l l e s  
g o r g é e s ,  p r o i e s  p l u s  a t t i r a n t e s  et b e a e c o n p  y l x s  v v l a S r a b l e s  que les 
a u t r e s .  
Nous n ' a v o n s  o h t e n u  q u e  d e  r r 3 . s  r z x e s  p o p c e s  p a r t i e l l e s ,  l e s  
f e m e l l e s  succombi-rnt t r è s  v i t e  % l e v a g e .  Cepcndnnt, a p r è s  d i s s e c -  
t i o n ,  n o u s  a v o n s  p u  c o m p t e r  1 2 s  ov.i-.-ictles za ci-nq-uième s t e d e  d e  q u e l -  
q u e s  f e m e l l e s  a v e c  l e s  r é s u l t a t i ;  s u . < v ? . z t s . :  1 3 0  - 131 - 1 2 0  - 1 3 2  - 
1 7 8  - 1 7 5  - 189  - .  1 5 5  - 1 8 1  s ~ i t  u.ne m o y ~ ~ ~ l c  ?.e 1 5 4  o e u f s  p a r  p o n t e .  
L '  A n o p h e l e s  c i n c t u s  d e  K g s n g e - L i n g o l o  iJq,:SSC1ìte, p a r  r a p p o r t  a u  
- .  t y p e  d 6 c r i t  ' p a r  'NEWSTEAD et C A R T 9 8  < i ? l O )  6.2s (;::.f-?T:ïences c o n s t a n t e s ?  
tant c h e z  l a  femelle q u e  l e  ~!--2le!, q u i  x o x s  on:: azen6  à e n  f a i r e  =ne 
s o u s - e s p è c e  n . o u v e l l e  s o u s  l e  n o n  d ' ~ ~ n o p k . s l e s  - c i ~ c t u s  ___. p u l c h e r i a c .  - 
L '  E t u d e  m o r p h o l o g i q u c  r!uc ï:ail", en' a's'oi~s. f a j - t e  e s t  S a s l e  s u r  
,.. r l ' , examen  d E t a i l l Q  d e  d o u z c  f e I n C ? _ l s . . ;  e t  d i x  na!.es p r o v e n a n t  t o u s  d u  
g î t e  t y p e .  
, 
.A-."- --- I 
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L'holotype, l'allotype et les paratypes sont déposés au l a b o -  
ratoire d'Entomologie médicale du Centere Scientifique et Technique 
d'e l'ORSTOM, 70-74, route d'Aulnay, 9 3  BONDY - France. . 
Les différences enregistrées avec A .  cinctus type sont 1-21. 
suivantes : 
A I L E  (fig.2 et 3 ) .  
Chez la femelle comme chez le mâle, elle présente u n e  tache 
claire sur la frange entre la base de l'aile et l'apex de la sixisme 
nervure. 
Dans les deux sexes également la portion proximale du tronc 
commun d e  la seconde nervure est toujours largement soiilbre. 
Chez cinctus type la tache blanche précédente n'existe pas e t  
le tronc commun d e  la V 2  est entièrement clair. Les deux caractères 
yrésentGs par notre Anophèle s e  retrouvent par contre chez - A .  dureni 
EDWARDS (9). 
PATTES (fig.4-5-6). 
Chez l a  femelle le deuxième article des tarses, des première 
et deuxizme paires de pattes, est blanc avec une tache sombre 2 la 
base et une au milieu d u  segment. Ce caractère est lui aussi typique 
de A. dureni. -- 
ABDOMEN 
Son ornementation est identique 2 celle d e  - A, cinctus. 
Le pharynx d e  la femelle et les genitalia du mâle ne 2rGsen.- 
tent pas de diffsrences d'ornementation caractéristiques p a r  ~ a p p n ~ t ' t - .  
à ceux d'A. cinctus ou de A .  dureni. - - 
LARVE 
Chez la larve au quatrisme stade la dichotomie des braDches 
d e s  scies clypéales antéro-internes ( f i g . 7 )  est du mGme type que 
celle qu'on observe chez - A .  dureni. La plaque tergale principale ?u 
sixisme segment de l'abdomen est de largeur é g a l e ,  ou  lEgCir@ment í-n-- 
fzrieure, 2 l'gcartemcnt des insertions d e s  soies palmges coz" 
c'est l e  cas chez - A .  cinctus. Elle est accompagnée de trois p l z q u c s  
accessoires. 
1 
(9)- MEILLON ( B e  d e ) ,  1947. 
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, OEUF ( F i g .  S ) . '  
I1 a p p a r a î t  t r è s  s e i n b l a b l e  2 c e l u i  d é c r i t  p o u r  - -  8. d u r e n i  
m a i s  s o n  c o e f f i c i e n t  d ' a l l o n g e m e n t  e s t  p l u s  f a i b l e  : .366 --. ( 4 4 0  -
l e o  180 
p o u r  d u r e n i ) .  L e s  l o n g u e u r s  min ima  e t  maxima s o n t  360  et 370,u, 
l e s  l a r g e u r s  c o n p r j - s e s  e n t r e  1 7 0  e t  190,~. Les f . l o t t e u r s  s o n t  
t r è s  v o l u m i n e u x  e t  m a r q u é s  c h a c u n  d ' u n e  t r e n t a i n e  d ' o n d u l a -  
t i o n s .  
L a b o r a ' t o i r e  d ' E n t o m o l o g i e  mi5dicafe  du  
C e n t r e  ORSTOIJ.: d e  E??hZZAVILLE (ConCo) 
L a b o r a t o i r e  d e  Z o o l o g i e  (Vers) d u  Zuseum . 
N a t i o n a l  d ' f T i s t o i r e  I h a t u r e l l e  d e  Ffi.RIS. 
i 
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Figure 1 - Vue aérienne d e  la région de Nganga-Lingolo (1965) 
Figure 2 - Aile d e  la femelle (Holotype) 
Figure 3 - Aile du m'âle (allotype) 
Figure 4-5-6 - Tarses des partes des paires antérieures, moyennes et 
postérieures de la femelle. 
Figure 7 - Soies clypéales antéro-'internes. 
- Oeuf de A .  cinctus pulcheriae. 
- Graphique des fréquences mensuelles d e s  captures de 
Thamnomys et de leur infection en rapport avec les 
moyennes mensuelles des températures et des prEcipi- 
tations. 
- Figure 8 
Figure 9 
I 
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